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工程: , 時限: ,  改善前後:
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4 工程A 1.20 1.23 1.18 1.22 1.28
3 工程B 1.35 1.37 1.31 1.38 1.42
2 工程C 1.37 1.38 1.31 1.35 1.40
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※1：中村 隆 (2005). コウホート分析における交互作用効果モデル再考, 
統計数理, 53(1), 103-132
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